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Idénybérlet 106. szám.
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V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
VI. Kisbérlet 6, szám.
Páros.
Vasárnap, 1800. Február hú 2-án;
Népszínmű 4 felvonásban, dalokkal és tánczezaL Irta: Abonyi L  (Rendező: Somló. Karnagy Delin)
özvegy Ónadi Kulcsár Nagy Istvánná — Tőkás E,
Ifjabb Önadt Kulcsár Nagy András, fogadott fia Péchy, 
Ónadi Kulcsár Nagy Ferencz, agglegény — Balassa.
Andó, ügyvéd, városi tanácsnok— — Püspöki.
Boris asszony, özvegy gulyás né — — Lászyná.
Bandi fia, számadó — — — Haday.
Őrzsi, ennek neje — — Arday L
Buzi, csárdás — — — Gulyás.
Buziné — — — Pápainé.
Zsófi, leányuk — — — 8, Vadnay
S Z E M É L Y E K .  í
















Történik: az első felvonás késő őszön Bandinál az erdőben ás a csárdában, a második három héttel később egy alföldi városban 
Kulcsáráénál ás Bandinál, a harmadik félévvel később Kulcsáráénál, a negyedik másnap az előbbi után a városházánál.
H e ly á r a k ;  Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleli páholy 3  frt. Támlásszék 
az első négy sorban 1 frt 2 0  kr. V—X. sorig 1 frt. XI—XIV sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló-, és katona-jegy 3 0  kr.
 _____________ M T  sgS O  •‘‘3B 1____________
Kedvezményes jegyek egész nap válthatók.
Jegyek válthalók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál.
Holnap hétfőn, 1890. Február hó 3-án páratlan szünetben,
l l l i r i l  I B I  j utalóul  j á t é k á u l :
Thurán Anna.
Történeti dráma 5 felvonásban.
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